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1. R'LAVNÍ STATISTICKÉ UKAZATELE ČINNOSTI KNIHOVNY V R. 1985
--------------------------------------------------------------
Přirůstek primárnich fondů:
z toho:
14 506-
24 962
20 720
24 332
4 492
19 335
sv.knižni a časop.
literatury
jednotek firerrmi
literatury
jednotek na mikrograf.
médiich
ostatni
úbytek
Stav fondu ke konci roku: 1,713 326
z toho: 938 513
545 005
159 974
69 834
sv. knižni a časop.
literatury
jednotek i'iremni
literatury
jednotek na mikrograf.
médiich
ostatni
Počet odebiraných časopisů: .
z toho:
4 952
1 265
titulů
duplikátů
katalogy základ •.
fondu knihovny
1, 673190' dokument. kartotéky
711 291 ostatni
5,269 6')7-
z toho: 2,885 216
Počet záznamů v sekundár-
nich' fondech:
II
I
Celkový počet výpůjček:
z toho: 91 427
220 068
II 366.
38 913
II 816
131 126
278 698
knih a časopisů
absenčně
knih a časopisů
prezenčně
knih 8 časonisů MYS
a MMVS
knih a čagop. interni
knih a časopis. repro-o
grafickými službami
firem. literatury
v témat. řadách
firem8 literatury ostatni
II
li
Finarrční hodnota
základního fondu:
Finanční hodnota fondu
firemní literatury:
Počet návštěvníkó:
Počet odběratelů témat.
řad firem. literatury:
Počet podaných informací
Počet vyřízených objed-
návek na reprodukce
Počet registrovaných čte­
nářů s průkazy platnými
od 1.1.84 do 31012.1985
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114 577
367
29 274
II 816
Kčs 98,943 657~55
Kčs 5,675 441,-
350 organizací
20241 jednotlivců
20.591 celkem
Počet informací dodaných
do MSIS:
I
II MSIS NIR
1508 pracov. 1istó s infor~. zázna~ o čs. VVP metodou ~CR
648 dokumentó čs. VVP
li Z toho: 62 origináló
5S6 kopií VVP
II
II
i
MSIS PK
20j9 publikací FL
z toho: 1 038 na 1ó5 pracovních listech
INTERINFORMPEREVOD
231 titulových listů o překladech
z těžkodostupných jazykó
; I
Počet opatřených kopií písem. dokumeritů v MSIS
MSIS NIR
153 kopií VVP č1ens~jch zemí
21 kopií nečlenských zemí MCVTI
Msrs PK
5 260 mikrofiší všech serií bull. "Novyje promyšlen-
nyje kata1ogi"
z toho: 1 36C mikrofiši z čísel roku 1984
INTERINFORMPEREVOD
118 kopií překladů z rejstřiku'"Naučno-techničeskije
"perevody"
Požadavky MMVS
z nesocialis·tických zemí •......• 4 352
ze socialistických zemí ..•.. ...• 539
z toho zeSSSR .........••.••••.• 425
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knih
čísel periodik
firemních publikací
794
1 17(:
l? 202
Pro zabezpečení dalšího rozvoje činnosti spolupracova-
la STK s investorským útvarem Centra informací o vynálezech
na přípravě zahájeni výstavby nové budovy (předpoklad v
r. 1988), byla v podstatě dořešena akce přesunu'fondů z Kle-
mentina 60 dBpozitních skladů a pokračovala projekce a rea-
lizace automatizovaného informačního systému STK.V oblasti
metodické a koordinační působnosti byla zahájena spoluprá-
c~ s 5 hlavními vědeckými knihovnami se sídlem v Praze na
k00Tdinovaném vytváření optimálního souboru vědeckých, tech-
nických a odborných periodik odpovídajících potřebám RYT
v (jSSR. '
Úsek státní technická knihovna plnil všechny úkoly spa-
dající do jeho pracovní náplně, tj. tvorba a zpřístup~ování
primárních, sekundárních a specializovaných informačních
fondů, poskytování reprografických, bibliografických, rešer-
šních a informačních služeb, zab~pečení metodické a koor-
dinační působnosti v soustavě' VTEI a soustavě knihoven, za-
jišteni úkolů mezinárodní spolupráce v MSVTI a spolupráce
se ZST.
Počet publikaci vystavených na výstavkách:
V jednotlivých oblastech činnosti STK bylo dosaženo
těchto výsledků:
Ústřední výběrový fond vědecké a technické knižní,
seriálové a periodické literatury, vytvářený pro rotřeb~
čs. soust8~ VTEI, ÚVTEI a odborné veř~jnostiJ byl dopl-
něn o 24 828 svazků.
Pro fond periodik běžného roku bylo odebíráno 5.482
ročníků, z toho 298 na mikrofiších, 1.265 duplikátů v ori-
ginálech a 218 dup11,kátů vlastních periodik na mikrofiších.
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Titulovs skladba. odebíraných periodik představuje 887 ča­
sopisů z ČSSR, 699 ze SSSR, 651 z ostatních ZST a 1460 z NSZ
( z toho nákupem 983). Stav základního fondu STK je k 31.12~
1985 952~638 sv~zků v hodnotě 98,298.04!)80 Kčs.
Fond fire~ní Literatury hyl doplněn o 2.466 jednotek
českoslov2nský~h a 16~680 jednotek zahraničních firemních
publikací, Dro fond firemních periodik bylo odebíráno 150
titulů. Stav fondu k 31b12. 1985 je 54S.005 jednotek v hod-
nete 5,675.441,- Kčs (v průběhu roku bylo vyřazeno 19.201
jednotek obsahově z8staralých).
Fondy seku~dérních informací byly rozšířeny o 67.716
záznamů v ústředním dokumentačním fondu a o 85.171 záznamů
v k8talozí0h nrimárníqh fondů STK. Ústřední kartotéka re-
šerší byla doplněna o 5.659 anotací, souborný katalog knih
o 10381 záznamů. Stav sekundárních fondů v tradiční ~ístko­
vé formě je k 31~12. 1985 5,2690697 záznamů.
Specializované fondy ústředních evidencí byly doplně­
ny o 3~?~1 záznamů čs. výzkumných zpráva disertací, o 6T 600
hlášení zahraniční~h cest a 4.422 hlášení o provenených pře­
klsdech. Stav fondů ústředních evidencí na magnet i c:<:ý ch me-
diích je k 3J..12.1985 323.606 záznamů.
Fond dokument,"] na mikrografických mediích byl doplněn
o 1.674 mikrofiše neperiodik, 18.232 mikrofiší periodik a
50260 mikrofiší firemní }".iteratury. Stav fondu k 31.12.1985
je 159.974 mikrofiší.
Základní fond byl zpřístup;;'ován absenčními, prezenč­
ními 8 mezi.knihovními v)'půjčkami a reprografickou službou.
Celkem bylo těmito službami uživatelům poskytnuto 348.312
dokument1 v originál.e, 12.924 na mikrofiších a 11.816 na
reprokopiích.
Fond firerrní ]Ji terRtury byl zpříl'd,upňován cirkulací
v temat ických :ř3dách, ind ivicuélními výp,Oljčkami a prezenČ­
ním studiem v rozsahu 409.824 jedn0tek FL.
r
.' o
Z fcr..GJ 'Z-:-' ~1·.l[JičnfC'~J. kni~o'.'cTl bylo pro čs. uživatele
\jřízGnQ 5.429 pOž0davkp na speciální doku~enty vybrané
z \~stupů magnetopBsko\ry~h služeb nebo 'iných služeb se-
kund árního -:ypn>
V rt...'š ~ršni(;h sl J.žbé.c:1. bylo nR pože.d['vk,y org nizací
zpraccv2!Jo 62 retro8pektivl1~CcL ; lite:rárních reĚ:erší (dalších
9 prů~7.kur.ů b~Tlc :::1egTi:,ivníc~), Z Cf-lkové~1.O poč""'1) zpracovaných
rešeršJ~ bylo zDracovái.1.o ,rý~1.r')oně Jjřírr:.ýrn oostupem do bází
dat INSPEC, rAS, CI~, CO~@ID,mEX? v~I, Envirotnpes a Pollu-
tion Abstrac~s 18 požadavků, ccž je tr~jnásobek proti
r~ 1984. UživatelůE bylo poskytnuto 3,802 in~ormBcí o vyb-
raných do~umentech.
Informqce z ~cto. atizovnných sy t~~~ óstředních evi-
dencí ':JY~-:\T 2íře':1:r- pucl·ik,)íi--:~':1:!m.i výstu ... y (bulletiny Čs.
v;'{zkumnc2 znrévy' a císertac;e ::'. :O'::-ehled zahraničních cest),
tGilla t ick;f::l~ V(!l"2ry z evi0.enC e· vý zkurnn) ch z práv a průbě ž-
nými reščršp:!:~i ( pro uživfC1te2.e lJE\JZ'~D bylo zpracováno
čtvrJ~:~eti.:ě lG7 T)rofilů a dodáno LL,928 Zť:zIJ:lml17 pro uživate-
le lEZC S7 pr8f liú 2. dooá~c 9,7)1 zóznan:'o). Výběry informa-
o.i z evic1ence výzkt::.}n:1.;:;;cl:1 ZI'-'áv byly publikc-vs.ll...Y v časopi­
sech Pod~ikové organízDce. g6ern6 energie, Strojirenství,
Čs. st8~1"18.rdizace 8 lF.'11í - celkem 377 zéznamů~ ke kterým
bylo vyřize':1o 184 dop.L;;'u,licích dotazl°' n
Knihovnu n~vštfvilo l14c577 návštěvník0, z toho hlav-
ní studovnu 29.042 a studovnu refer9to~vch periodik 1.445
uživatel\~'. Služby byly posk7továr-'f 20,,241 registrovaným
č tenář'1.°1TI1 - j".::dnotl-=-VCŮITl <.1 350 Ol" .. OnízACí'll.
I -F' v, -'I' - Vh bl" t ';1.-,- or.'TI"'ICnl D porDl.'enske 3.' Uz.y y V pos.::<..y ovany ve
všech 0tv - ch služeb uživ~teJfim, v metocickém oooěleni,
na pre.cc"l:ištích l':střeé1ni8~ '2V2.(~Ci1.C~: 2 r'lalších. Celkem bylo
poskytnuto 28.2'1": !st.nicr. B D~se""ný(':h ínform8cí fl 430 meto-
Gických kí)nZl~l t .'-"3.0 i .
:21":" 81l:zb:T m:i.krogr'e:ťic.f:"éhL zorecováli pe:::-iodik v ÚVR
bylo přecál-.G ke ~'p""'ecov'~ní 212 tíl.U.Ilol periodik (2.232 čísel)
. • ,'oj 4 O" f, v, l (ll I J 7' , 1, f . v i \ ' k ' h dv or 19l.llF... e a ,t:.V:-' lse._ .,. "l...jt;. m::'.l'.ro lS - z lS anyo o
jinJch orgar.iz.?-:i. :::,1fo.r'ffi~;.Ice o nové ~:,;_te:r8.tuře byly šířeny
vyčléváním per ~.od::'k :;:řír,qls':-,lcY z e.•r 9.n.l~ní -Sec. ické 1 i terattiry
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a Obsahy čs. vědeckých a technických časopisů, vyřízením
122 celoročních objednávek na kopírování obsahu 105 titu-
lů periodik 'z NSZ (1.491 čísel za rok) a výstavkami novinek
(1.170 čísel periodik, 794 knih, 100202 firemních publikací).
Vedle průběžné konzultRčni a poradenské činnosti bylo
uspořádáno několik metodických akcí, a to celostátní semi-
nář "Automatizace v knihovnách ČSSR" í pracovní porad9 zá-
stupct'í dovozních organizBt:í a ODIS k dO~Tozu zahraniční li-
teratury, dvě k00rdinační porady se státními vědeckými a
technickými knihovnami k otázkám bib:iografie technické
liter9.tury a jedna koordinační poreda s útvary služeb čte­
nářům SV"J.<.
V oblasti řešení dlouhodobějších rozvojových úkolů
bylo zahájeno řešení problematiky metodické pomoci základ-
ním informačním střediskům a příprava metodické příručky
pro knihovnockou činnost v těchto útvarech VTEI. ~a zákla-
dě úkolu z kolegia SK VTRI z d1lbna 1984 a ustanovení Vyhláš-
ky č. 21/85 Sb. o koordinar)\~. dovozu zooraniční Jiteratury
byla dohodnuta metodická spolupr"'ce s 5 hlnvními vědeckými
knihovnami se sídlem v Praze na koordinovnném vytvářeni
optimálního souboru periodik z NSZ 8 zahájeno praktické
řešení koordinace.
Pro potřeby soustavy VTEI byl vydán seznam časopisů
z NSZ, objednaných nB rok ili985 , a to z toho důvodu, že
celostátní evidence zahraničních periodik ve0ená v Uni-
versitní knihovně v Bratislavě dosud nezvládla aktu3lizo-
vat vytvářený souborný katalog až po údaje o běžném roce.
Spolupráce s ill( BratislavR na tomto problému nadále probí-
há.
Metodická činnost STK byla uplatňována dále účastí
pracovníků STK v odborných komisfch a por8dních orgánech
ÚVTEI a jiných ústředních inform8čních institucí, činnost~
v redakční radě časopisu Technická knihovna apod.
~ 8 ...
Byl z8jištován provoz v dřívějších letech realizo-
vaných subsystéDů ústřední~h evidencí, evidence uživatelů
a zpracov8.ni stGrších část.í prinÉ.rnich fondl': STK. Delší
\
rozvoj systému byl přiDravoven prcjekční~i pr3cemi na auto-
metizaci linky zpracové.ní nových přírt'stk1J. a přípravou
zadání. pro podnikový úkol technjcké~o rozvole " Automa-
tizovaný sjstém služeb pro RVT n8 b~zi ~9t centrálních fon-
dtl odborné literatury" plánovaný pro 8. 5LP, Cílem tohoto
úkolu bude vyprojektov~t 8 2y.perimentál.ě od~kou§et auto-
matizaci knihovnických procesů prc reólizaci v nové budově
Centra vědecko-technic~jch inforrnccí. Fřec oklanem řešení
. tohoto úkolu je získ&ní a inst~182e počítače řady SMEP v
r. 1985 v prostorách STK (pcž~opvek ng z~řazení do bilance
byl dodavateli předán v r. 1984.
Byl,)! splněny tikoly vyplývající z f'L::1k:-e vyčleněného
národního orgánu pro mezinárodní spec ializC'v8né informační
systémy výzkumných zpráv D disertoéí (MSISNI~), firemní
literatury (MSISPK), př2kladů (I~TERINFORMPEREVOD), seriálů
(MARSI)1 ve spolupráci s ÚTZ.v systému publikovaných do-
kumentů (MISOD) a úkoly národního centra světového systému
registr2ce seriálů ISDS,
Do MSIS~IR bylo dodáno 1.508 informačních záznamu
o čs. VZD a 1.013 záznamů o výzkumných zDrtvách ne členských
zemí. Pro partnereké VNO bylo vyř'ízeno 573 požadavků na
čs. výzkumné zprá~ (tj. zvýšer-{ nroti roku 1984 o 300 %
a 107 ~oža0?vků n~ kopie zpráv nečlenských ze, i, pro čs.
organizace hylo ~Jřízeno 153 poš8d~vků nn zprávy členských
zemí a 21 požadavků na zprávy' neč1ens~jch zemí. V reĚer­
šních službách v dávkovém i spřAženém režimu bylo uživa-
telům dodáno 3.878 vybran$rch zézn~nů.
Do MSISPK bylo zasláno 2.059 jednotek firemní litera-
tury v originále, z toho 10038 zprGcovanÝvh do 705 pracov-
ních listů, do INTERINFORMPEREVOD bylo dodáno 231 z8zna-
mů o překladech z t~žkodostupných jezyků, do ~~RSI bylo
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ohlášeno 116 nových titulů periodik a 64 změn, do ISDS
bylo zasláno 247 hlášení o čS o periodikách a 25změn.
Pro uživetele bylo ~ýřízeno 38 požadavků n8 mikrofiše
z fondu M3ISPK (315 duplikátů mikrofiší), 26 re~eršních
dotazů a 42 informací. V systému překladů bylo opatřeno
118 kopií přct18dů (10743 stran) a 87 dnlších objednávek
zasláno do VCP. Z báze rat MARSI byly vyřízeny 3 dotazy
v,rozsahu 2.802 vybr8ných titulů periodik n 31 dotazů na
čs. periodika. ! systému ISDS bylo zprostředkováno vyříze­
ní 142 dot~zů 00 zahraničních partnerů a vyřízeno 280 dota-
zů z Vlastního fon~u na mikrofišícho
Ve dvoustranné spolupráci bylo dOSAženo prohloubení
soolečných prací v oblasti GutomCltizacG s GPJTB SSSR a v
oblasti koordin9ce dovozu ,peTiodik z NSZ s BLR. Mezinárod-
ní výměna publikací za,jistila 26% z přírůstků neoeriodické
, ' .
literatury a 19,7% z počtu odebíraných periodik. Part~erské
organizace dodávaly periodika na mikrofiších v rozsahu
VINITI SSSR 122 titulů, ClcTI 8LR 56 titulů, FLR 24 titulů.
Redakci bulletinu Vědecké přístroje RVHP bylo dodáno
42 popisů přístrOJŮ vyvinutých v ČSSR.
~E1.bezpečení d3].Šího rozvoje činno_~ti STK
Klíčovou otázkou v této oblasti je výstavba nové budo-
vy Centrn vědeckotechnických informecí. V r. 1985 'bylo do-
saženo rozhodujíciho pokroku tím, že v předběžné~ návrhu
pětiletého olénu rozvoje národního hospodářství CSR na léta
1986 - 1990, který byl schvélen usnesením vlády CSR č. 274
ze dne 12.11. 1985, je sťavba 9VI zapsána v příloze Č. 2-6/V
Seznam staveb pro přípravu v letech 1987 - 1990 jako centra-
lizovaná stAvba k realizaci 1988 - 1992 o roz~očtových ná-
kladech stavební částj 110 milionů Kčs.
Investorskému útvaru Centra informací o vynálezech,
se kterým STK úzce spolupra~uje, se pod~řilo dosRhnout klad-
ného stanoviska odboru územního plánu (~N hlomo Prahy a tím
vznikl předpoklad kla~ného stanoviska České plánovací komise,
které se očekává nočátkem roku 1986. ~eďořešeným problémem
z 1 stává otázka získání generálního doc.9vate-le (navrhuj< se
Pozemní stavby Brno).
V úseku STK pracuje 8 kolektivů s čestným názvem
Brigáda socialistické pr~ce. Je v nich k 31012.1985 zapoje-
no 82 pracovníků, což je přes 50% fyzického stavu STK. Do
závazkového hnutí bylo zepo,jeno dalších 41 pracovníků,cel­
kem se tedy poóíl~10 na ini~iDtivě pracujících 123 pracov-
níků, což je 72% stavu. V z'vezkovém hnutí bylo uzavřeno
108 kolektivních a 173 individuálních závazků.
Splněné z8vBzky zaměřené na pomoc plnění hlavních úko-
lů představují hodnotu 4.511 hodin, tjc 55~711;- Kčs. Ini- /
ciativa pracujících Domohla řešit zajištění služeb veřejno- .
. '
sti e plynulý chod zpracovatelských linek oři krátkodobých
i dlouhodobých absencích~ podporuje úsilí pracovníků o z~­
š'ování kvalifikace a přispivá ke zvládnutí nových nebo roz-
šiřených pracovních úkolů. V r o 1985 byl např. překročen
plán přírůstků knižní literatury n 127%, plán přírůstků
firemní literatury na 123%, rozšířeno využití mikrografic-
kých nosičů informací, plán využití knižních a časopisec­
kých fondů překročen na 140%, plán využití firemní lite-
ratury na 136% at3.,
~a podporu plnění ostatních úkolů bylo odpracováno'
4.508 hodin v hodnotě 430522,- Kčs a na údržbě pražské
zeleně 78 hodin.
In t_~L[4_ kon tr o;J.-ní Č.il1.n os t
V soulad\l s pláne!l1 interních kontrol bylo těžiště' po-
zornosti znměteno na průběžnou kontrolu dodržování všech
platnýCh obecných i vnitropodnikových předpisů zejména při
likvidaci faktur, uzavírání a proplácení dohod o pracích
konaných mimo pracov~í poměr? uodržování a využívání pra-
covní doby, nárokování kancelářských potřeb a materiálu,
péče o svěřený socialistický majetek, čerpání přidělených
rozpočtových částek i uZGvírání a rozvazování pracovních
poměrů, bezpečnost pracrvišt. Pravidelná a systematická
kontrolní činnost napomohla úsp~šnému spln~ní celoročních
úkolů.
- II
3.1 6asopisy
1. CzechoslovRkScientific and Technical
Periodicals Contents
10x ročně náklaď 200 - zdarma
2. P~írůstky zahraniční technické literatury
12x ročně náklad 45n Kčs 96,-
3. Pfehled zahraničních cest v resort~
SKVTRI, ČKVTRI a SlKVTRI
4x ročně néklad 250·· Kčs 60,-
4. Československé ,~zkumné zpr2vy a disertac~ r. 1985 -
dokumentační pfehled rejstfíkového typu
Souborná bibliografie (zp~aco J~ Abrhámová)
150 str. - 678 zázn~ - cena K~s 8,~
. cena Kčs 67,-- n~klad 300
III.
6x ročně dil I - Kčs 31,- IV. Kčs 198.
cíl II - Kčs 33,- V..
V1-.....
Technické disertace uložené ve fond~ STK a SVK v roce
1983 (mikrofiše)
(zpracoval J. Wittberger)
I. čést - 230 str. - 1064 zázn. - cena obou
I I • " 151" - rej stř í ky s vazkŮ Kč s 2O, -
Seznam odborných zahraničních 8 československých časo­
pisů docházejících do ÚVTE:E··STK v roce 1984 a objedna-
ných na rok 1985 (zpraco~ala J. Abrhénová)
I. 8 II. díl
- ~·28 str ..
3 .2 §.§.r..l§J..D v:.t...E2~b 1 i_kac e
Soupisy 8. bibliografie
Seznam bibliog.r:afií technické li terat:1.ry a. reE:erší ,~.
vypracovaný.ch ve státních ltědec.Ký~~ ....a:. st:é.tr1'i~h·_'technic­
kýc-h Rlii.~QYnách .\t~:e ~ 1984 (m ikrofiše ) .
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Seriálová literatura a periodické sbor~íky ve fondu v~ fondu
ÚVTEI - STK v roce 1982 - 3 (mikrofiše)
(zpracovala J. Abrhámová)
299 str. - 1078 zázn. - cena Kčs 16,-
3.3 M9.l1.~gr_.~fie
Seznam čAsopisů z ~SZ objednaných na rok 1985 prostřednictvím
P"TS Prnha
5 mikrofiší - ce~a souboru Kčs 20,-
4~ STATISTICKÉ lf~AZATELE
Primérní fondy - r ozsah_.
Přírůstek a stav zóklBdního fondu
Stav Stav % 1985
1984 1985 Přírl~JStek 1985
Knihy 501 74'" 513 9"0 12 160 29,99
Seriálové 13'5 508 141 300 4 7D2 8,25
publikace
Časopisy 28° 946 288 956 8 010 16,87
- -"'-'--~-----
.._._......._~
--
Celkem 919 194 944 156 24 962 55,11
.,
5 509 5 643 134 0,33Ubytek
-._~---_. ._-_. _.
Stav na kc1J.c i 913 685 938 513 24 828 54,78
roku
4.L.2. Přírůstek A stav fondu na mikrografických médiích
Stav Stav Přírůstek
1984 1985 1985
-~._~------
-'-
Mikrokop:~.e 13 285 14 125 840
neperiodik
Mikrofiše perio- 68 993 87 225 18 232
dík
Mikrofiše 53 364 58 642 5 260
MS=rS PK
_.0__-_"'_-"-
Celkem 135 642 159 974 24 332
% 1985
0,82
5,09
3,42
9,33
- 3-
4.J-a3 Přirůstek a stey fondu firerrmi literatury
_0.--- _._ ._- ._ _.-_ - ..--__ ---~------
Stav na
konci r ° 1984
Stav
1985
PřirlJstek
1985
.-Ub;rtek %
1985 11)35
---------.-----
--..-_._...__._---- -------------
Jednotky FL 536 653
0,05
0,39
4H
28
19 1).'· 32,4fj
';8
649
20 ° 3
6 694
556 656
788Adresáře
Jednotky FČ
Celkem 543 486 564 2.c'·6 20 720 19 301 32,9)
.- 19 201 19 201 1,12Ub:ytek
St8v n8 '-<onc i
roku 5!~ 3 486 545 005 1 519 .31~81
--- ---- -_.~-----------_._-_._---
4,.1 .. 5 Celko'.rý rozsah přirůstků a stav f'ondů
4r~.4 Ost8tni pri~árni fondy
?řirlO,stek %
1985 1985
7': 1,23
4422 2,85
4492 4,08
Sta7
1985
21 077
69 834
48 757
Stav
1984
21 007
65 342
44 335
Archiv rešerši
--_.~,_._-
Archiv kODii
překladů'
---.~~._-----_._-_._--..._-.-._----
-~---_.._---_._-----
Celkem
-~._-------_.__._._---
v i o .- ,StR' StE.lV Pr rustek Ub.:te::~ %
__ . 12~ .__19.~2 J:2~2 12~2 _
1.658 155 1,713 326 74 5r.6 19 3J5 100,1,0
4clo6 Stav fonQu v příručnich kniho,mách
.-e eriod~cká litoratu!'e
Velká studovn8 - knihy .. - 3 283
ť·skripta 888
- výst~vk ~ovinek 794
sv.
"
"
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I Periodika
I
Velká studovna - volnč přístup. fond ...•. 1 583
(počet ~!lož.titulů)
- výst vka nových čísel
vybraných t i ·~.ulů (poče t
jednot1 i vých číse1 ) .....• 1 !-7 O
- počet mikrofiší period. 76 375
z toho přírůstek v ro2e
1985 ...................• 18 232
- počet mikrogref. zpr8C.
titulů periodik 518
z toho
z fondů STK 218
ČKD 85
ČSAV 1
VÚHŽ 5
VÚK 7
-ÚZV 2
BLR 56
PLR 22
SSSR 122
Studovna ÚTIF -
- r e f. č () s op i s. - t i -f:. u1 ů. • 122
12
2 156
2 465
345
2 009
48
84
4'":
24
7.183
dokumentace .
Odbor mezinárodní spolupráce .
Služební fondy celkem .
4e1.7 Služební fondy:
Sekretariát ustř. ředitele o •••••
.-
Usek výzkumu 8 výstqvby soust. VTEI .....
.-
Usek techn. a ekonom. inform8cí .
~ .-
Usek Ustřed. techn~ zák18dna ..........•
.-
Usek Státní technická knihovna ... , .....
"Usek ekonom, technický .
Úsek vydavatelství a reprogr _fie .....••
Střede francouz.vědecké 8 techn.
• L ~ -::cr.
- ..15 -
4.2 Fin8.nČní hodnota primár~ ~.-:-:1. - nn{l
4.2.1Finanční hodnota základního fond~
a fondu n~ nikrografieký~hmédiích
Stav k 31.12.1984 Kčs 94 139.381 85•. • .2. .2. __
Kčs 1,851.176,90
Kčs 2,866 600,50
Kčs 72 928,-
Kčs 21 04 0,-
Kčs 4,811 745,40
Kčs 98,951 127,25
Kčs 7 469,70
..Ubytek v r. 1984 n
Přírůstek v r. 1985
Knihy a seriál. publik8~e
včetně mikrokopií .
Mikrofiše per iod ik .
Nlikrofiše MSIS PK .
Přírůstek celkem .
St8v v r. 1984 + přírůstek
v r. 1985 .0 .
ČAsopisy tl ••••••••••••••
Stnv k 31.12.1986 Kčs 98,943.657;55
4.2.2 Finanční hodnota fondu firemní literatury
(prospekty, katalogy, Acresáře)
Stav k 1.1.1985 . Kčs 5,619.771,-
Přírůstek v r. 1985 .. Kčs 306.884,-
..
Ubytek v r. 1985 Kčs 251.214,-
Stav k 31.12.1985 .. Kčs 5,675.441,-
___'-' -..._"' '6__. • _
4.2.3 Finanční hocnota přír~stku a ekvivalentu
ezinárodní výměny v roce 1985
Hodnota kniž. 8 x 254.630,86 Hodnota n~koup.publ.
seriál. lit. v Kčs xx 594.138,70 v Kčs 233.127.,85
Hodnota čas. lit. x 1,037.350,-
xx 2,342.350,-
..
Hodnota publ~ UVTEI
v Kčs 60.756,-
.-•• -' ------_.__• __o _.__•__~ _
x Při přepočtu 1 US $ = 15,- Kčs (výměn. hodnota
přírtlstku)
xx Při přepočtu 1 US S = 35,- Kčs (nákup. hodnota
přírů.stku)
Celkem x 1,291.980,86 Celkem
xx 2,936.488,70 v Kčs 2930883,85
--_._===-=======::==.. ==:.==:'::::::
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4.3 Rozbor skl~dby přírůstků
4.3.1 Skladba přírůstku neperiodické a seriálové lite-
ratury podle původu a způsobu nabytí - svazky
(včetně mikrokopií)
---_ ...._-- --
Nákup Dary Výměna Celkem %
------------------------------------------------------------
~SSR 3.342 6.633 553 x 10.528 59,17
SSSR 984 13 1.540 2.537 14,26
SZ 336 4 333 673 3,78
NSZ 1.134 146 2.774 4.054 22,79
Celkem3.342 9.087 716 4.647 17.792
% 18,78 51,07 4,03 26,12 100,00
4.3.2 Skladba přírůstků titulů fondu firemní literatury
podle p,oJvodu a způsobu nabytí (počet titulů)
------~---------------------------.--------------
Přímá Výměna Dary Celkem %
akvizice
-----
~SSR 2.409 57 2.466 12,88
ZST 252 1.042 1.294 6,76
T\TSZ 15.305 29 52 15.386 80,36
---------------_._--~-----------------------~------------
Celk. 17.966
% 93,83
1.071
5,60
109
0,57
19.146
100,00 '100,00
4.3.3 Sklaoba odebíraných časoDisů rOČníku 1985 podle zpnsobu
nabytí a podle původu
Pov. Nákup Dary Výměna Celkem %
výt.
_.-~----_.. - ------_._- '-' --_._---
~SSR 151 332 404 887 23,99
dupl. II 600 434 1045
SSSR 559 21 119 699 18,91
dupl. 134 43 5 182
ZST 476 1 174 651 17,61
38 38
NSZ 983 42 435 1460 39,49
dupl.
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Pov. 1\Tákup Dary Výměna Celkem %
výt.
Celkem 151 2350 468 728 3 697 100
dupl. II 772 477 5 1 265
% 4,08 63,57 12,65 19,70 100,00
Celkem včetně dupl. •• C • • • • • • • • • • • • ••••• 4 962
na mikrofiších . . . . . . . . .. .. ... 520
4.3.4 Skladba časopisů na mikrofiších tpočet titulů) podle
nabytí VÚ ~v@.~s.čský 2
PLR '.' • .. 24 VINITI ..........•. 122
ČKD 81 +4dupl. VÚ hutn. z .. 5
ČSAV 1 VÚ kovů - ' .. -'_.--v'. 7
CI TI 56 z čas. STK 218
4.4 Sekundární fondy - rozsah
4.4.1 Katalogy základního fondu
. ', .
Stav Přirůst. Stav Přír1J.st. Stav
1983 1984 1984 1985 1985
Knihy:---~
Hlavní 635 130 19 095 654 225 17 445 671 670
Jmenný 638 417 19 115 657 532 17 872 615 404
Předmě-
tový 394 047 4 441 398 488 5 331 403 819
Syste- 563 703 16 563 580 266 15 865 596 131matic.
-------------------------------------------------------------
Čsopisy:
Hlavní 206 453 18 850 225 303 17 630 242 933
Místní 133 777 8 850 142 627 8 701 151 328
Čten. 118 288 3 780 122 068 5 590 127 658
Elbec.
Čten. 15 465 315 15 780 493 16 273
system..---
Celkem 2,705 28C 91 009 2,796289 88 927 2,885 216
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4.4.~ Katalog firemní literatury
-----._-----------
Stav
1985
Stav
1985
105 597
Úbyte'k
1985
9 815
-------
Přírůstek
1985
Přírl.1stek
1985
10 666
St8V
1984
Stav
1984
._---~_.._-------
--_._-~-_.._--~
Jmenný 104 746
firem
4.4.3 Souborný katalog
--._._-------
Sy stemat ický 280 707 1 381 282 088
--------
~_..__.--_.-
4.4.4. Dokumentační kartotéky
Stav
1984
------
Ústřed.dokument.
fonCl:
KartotékA čs. 1,528 061
zázn.
Přírl.Jstek
1985
67 716
Stav
1985
1,595 777
_._----------_.--------
.. vUstr.kartot.
řeš.
71 754 5 659 77 413
Celkem 1,599 815 73 375 1,673 190
4.4.5 Ústřední evidence na mg nosič:ích
--_.-
Stav Přín'1stek Stav
1984 1985 1985
Čs. výzk. zpr ávy 52 151 3 660 55 811
Z·ázn. o zahr.cestlJl7 495 6 850 104 345
Překlady 161 875 1 575 163 450
.......~--
/' v •Ustr"evld. 311 521 12 085 323 606celkem
-
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4.4.6 Služební pomucky (nezapOčitávaji se do součtu sek.
fondu)
Stav Přirustek Úbytek Stav
1984 1985 1985 1985
----
Evidence seriálů 995 38 1033
v ak-viz. knih.
Evidence seriálů
v mez inár. výměně 1 305 25 1" 1 305
Evidellce sbírek ve
jmen. popisu 1 529 105 1 529
Heslsř ve VAC.
Dopisu knih 89 -656 409 89 656
Abec.rejstř.MDT
ve v'::cném popisu 16 041 17 .... 16 041
4.5 Poskytované služby
4.5.1 Skladba výpůjček ze základniho fonťu
Počet - %
0,04
0,19
0,37
4,64
5,11
3,17
58,99
24,50
2,99
100,00
148
710
1 376
17 293
19 053
II 816
91 427
II 161
220 068
373 052
----- " __ O "~~ " _
Celkem
Z toho počet výpůjček 22 706
z depozitních skladů
Výpůjčky ze základního fon~u přesstavuji 47,65% všech
výptljček .
Osobní prezenčni
z toho mfš periodik II 373
Osobni absenční
Meziknihovni
z toho: mfš periodik - 338
mfš neperiodik-1213
Do zahr8niči
Interni krátkodobé
Interní dlouhodobé
Interní cirkulace periodik
Periodika pro příruč. fondy
Reprografic~ými službami
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4.5.2 Skladba výpůjček z fondu FL
Počet %
Terna Tem8tické ř8dy ...... 131 126 32,00
Osobní prezenční ..... 270 114 65,91
Indi viduální ·...... 8 584 2,09
Z toho:
osobní · ...... 4 595 53,53
z rešerší · ...... 1 448 16,87
z výstav ·...... 7bl 8,17
na objed.
ze zahran. ·...... 443 5,16
adresní podle
signatury · ...... 1 397 16,27
celkem •••• Q ••••• 8 584 100,00
-----------------------------------------------------
Celkem .............. 409 824 100,00
Výpůjčky z fondu FL představují 52,35% všech výpůjček
Celkový počet výpůjček z primárních fondů STK: 782 876.
4.5.3. Skladba výpůjček z jiných knihoven
Počet %
Pro interní služby .
Ze zahraničí .
Pro z8hraniči
481
4 891
57
8,86
90~09
1,05
Výpůjčky celkem .
Celkem . .. . . 5 429
788 305
100,00
---~--_.- .. _- _.- -------,--------
Skladba reprografický~h služeb
Objednávky uživatelů ČSSR
Pro zahraničí .
- počet objednávek
II 684 98,88
132 1,12
, °1II 816... '" • • ••••• CI ••• • o' ••••Celkem
4.5.4
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4.5.5. Rešerše ze sekundárních fondů
Retrosoektivní re~er8e
. -
._.............
Báze dat Způsob Počet Počet Počet Počet
zpracov. úsp~š.r. neg.r. záznamů objednat.
..........-
---
..-,,-_#_..
-.-- .......~-
Literár- Tradič. 62 9 3 802 28
ní GOLEM 18 3 209 9
kombinov. 8 928 8
FL tradiční 82 43 1 448 108
MSIS PK kombinovaný 25 1 600 3
- -~..__.._----- ----
-_.-._-------
Tematické výběry
Báze
dat ZptlSob
zpracov.
--_._----- -----
145
Počet
objednat.
5 149249
Počet témat. Počet
výběrů záznamů
strojovýÚEVZOD
Průběžné re,,:;erše
'- Po8et +Báze Způsob Počét Počet Početzáznámů
c3 at zpr acov. profilů rešerší objednat.
_..",~-,
FL ruční 186 280 7 e59 367
ÚEVZOD strojov. 97 4 928 73
ÚEZC strojov. 107 9 701 91
MSIS\TIR stro,iov. 40 3 878 ·':lj
MSIS PK strojov. 21 38 841
Terminal
--~--~._--~-~-'-~---~-'..,-_ .....__._~------~---
GOLEM Počet Počet Počet
dotazů. záznamů uživatelů
----- --------,_ .._--
----
STI< 18 3 209 9
Smluvní
uživatel. 1 292 42 830 21
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4.5.6 Poskytnuté informace
......Konzultace metodického ooděleni
Ústni informace:
služby čtenářům .
firemni literatura .
ÚDF a bibliografie ......•
. ústřed. eyidence VZD .....
ústřed. evidence překladů ..•
ce st ovni zpr ávy .••..•..•..••.•
věcný popis .
Ústni informace celkem .
430
2. 045
4 483
2 103
61
532
132
42
27 398
Pisemné informace:
Pisemné informace celkem 1 446
služby čtenářům.. .... ..•... 174
firemni literatura •.... 361
ÚDF a bibliografie 20
ústřed. evidence VZD 103
ústřed. evidence překladů 779
cestovni zprávy 9
28 844Inf~rmace celkem
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4.6 Přehleď provozu základnich skladů v Klementinu a depo-
zitnich skladů STK v letech 1978 - 1985
-,.--
Rok Počet objednávek Počet exp •. svazků
... -...- --
DS Klement. Celkem DS Klement. Celkem
-_...__ ..
1978 4.618 145.571 150 189 4.057 99.911 103.968
1979 13.151 91.563 104.714 11.067 79.612 90. 67~
- _... _-......----- -- _.~--._-
--
......
---
1980 17.6:38 93.666 111.304 14.766 84.863 991629
-_.-... _...-..._--_..-_-
1981 20.561 87.774 108.335 17.760 74.820 92.580
1982 24.234 76.886 101.120 24.973 62.328 87.301
-~
1983 32.170 62.685 94.855 27.194 56.665 83.859
~---..--'""
1984 27.096 58.961 86.057 23.590 64.412 88.002
--
.._-...,.,-_.--
---- _.._...--~- --_.-
1985 24.854 62.122 86976 22.706 62.093 84.799
--'"-- .-...
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4.7 Přehled statistických ukazatelů mezinárodní mezi-
knihovní výpůjční služby v roce 1985
Celkový počet požadavků .
z toho počet kladně vyřízených požadavků
formou výpůjček .........•
formou reprodukční ... ..
5.791
4 891
1 566
3 325
z ne-s oc i a1 i s t i c. zemí .. . . . . . .•
ze socialist. zemí .
4 352
539
z toho SSSR
SSSR celkem
GPN"TB 8
VP.JITI 14
osté\t. 401
... . . 423
198
66
132
klaťně
59
38
37
27...........
USA .. n ••••••••
SSSR
Dánsko .
BLR .
NDR
'Švéd sko ..... '.
Celkový počet požadavků •.........
na výpůjčky •. ' .
na reprodukce .. u •• •••
z toho Dočet kladně vyříz. požadavk1'\ 148
formou výpůjček.. 35
formou reprodukcí .• llJ
Pořadí zemí podle počtu požadavků
vyřízených ze zahraničí:
Nizozemí 1 373
Švýc'arsko ..•.. 1 090
NSR 867
Vel. Britanie... 728
425
88
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Pořadi zemi podle počtu požadavků obdrž ených ze
zahraniči
Ind ie .....,..•
Francie .....•.
.........
... .. . ....
• •• 1:1 •••••••
· .
· .
\TDR
SSSR
32
20
Jugoslávie •..... 19
15
15
12
12
8
8
8
MLR
NSR
BLR
PLR
Kanada
4.8 Uživatelé STK
4.7.1 Počet evidovaných uživatelů
Jednotlivci s průkazy
platnými pro rok 1984/85 ...•.•. 20 241
z toho:
jednotlivci přihlášeni v r. 1985 7 503
Kolektivy s průkazy platnými
pro rok 1984/85 350
z toho:
kolektivy přihláššné v r .• 1985 85
4.7.2 Počet návštěvniků knihovny 114 577
4.7.3 Počet odběratelů temntických řad
firemni literatury:
Počet odběratel,Ol tem9tických řad
stav k 1.1.1985 346
přirůstek 1985 32
úbytek 1985 II
stav k 31.12. 1985 367
z toho: velké studovny .
firemni literatury .
,-
studovny UDF .
29 042
1 455
1 44·5
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Průměrný počet abonentů
na 1 tematickou řadu:
stav k 1.1.1985 26,5
přirůstek 1985 1,5
stav k 31.12.1985 " 28,0
Prl1měrný počet temat ic1cÝch řad na
1 abonenta:
stRv k 1.1.1985 14,0
přirůstek 1985 ........• 0,2
stav k 31.12.1985 ..... 14,2
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5." ~MATICKÁ SKLADBA FONDU A SLUŽEB
5.1 Percentuálni zastoupení obor 1ol zak1á0alých v ÚDF
( stav k 31.12.1985)
Obor Stav %
Kn ihovnic tví 20 677 1,3
Ekonomie 193 155 12,1
Matematika 10 520 0,7
Fyzika 106 053 6,7
Chemie 75 265 4,7
BezpeČnost práce 8 273 0,5
Technický rozvoj 43 352 2,7
Energetika -
Elektrotechnika 182 542 11,5
Strojírenstvi 312 420 19,6
Hornictví 57 305 3,6
Inženýrské 71 511 4,5
stavitelství
Technika doprav. 58 775 3,7
prostředků
Chemická technolo- 94 700 5,9
I": gie
Prů~ysl silikátů 69 332 4,3
Metalurgie 107 401 6,7
Textilní průmysl 15 332 1,0
Kaučuk a plast ic.
hmoty 56 564 3,5
Přesná mechanika 14 801 0,9
Počitače 35 025 2,2
St8vebnictví 31 555 2,0
Architektura 22 270 1,4
Film 5 362 0,3
Dodatky 3 584 0,2
1.'
Celkem 1,595 777 100,00
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5.2 Temat ická s·kladba výp1.ijček firemní literatury.
v roce 1985
1. Fyz ika, teoret. chemie, 16 852
geologie
2. Lékařství, bezpečnost prácej 3 178
hygiena
Téma
----_..~-
Počet výpůjček
4,10
3. Přesná mechanika, m€řící 22 597
přístroje, regulace
4. Energetika, .. silnoproudá 25 988
elektrotechnika
5. SlaboprDud. el.-technika, 30 373
elektronika
•• Strojírenství lt)3 428
7. Doprava, dopravn.í prostř., 45 275
signalizace
8. ZemědělstTí, potraTin. 17 874
průmysl
9. Chem. technologie, chem. 8 957
výrobky
10. Metalurgie 2 688
ll. Průmysl kaučuku a plastic. 5 761
hmot
12. Výpočetní technika 6r 495
5,56
7,39
25,22
11,18
4,)5
2,18
0,65
1,39
14,75
--------------------------------------------------------
13. Polygrafie 8 301
14. Textil. a oděvni průmysl 3 098
15. Dřevař. a papír. průmysl 2 072
16. Stavební stroje,~ráce, hmoty,
vybavení budov 30 785
17. Sklářský a keramický průmysl 3 056
18. Reproduk~ní technika, fotografie,
film 4 327
19. Rl°J.zné (knihovnic,tVí, ekonomika,
domácí hospodéfstvi~ koželuž-
ství, hudeb. nástrcJe, snort a
hry, kanče1ářské potřeby, bižu-
terie apod.) 14 719
1,05
2,02
0,75
0,50
3,58
7,49
0,74
Počet výpůjček
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Téma
Celkem
6.
409 824 100,00
STA1:' I STI9......l<=.É~.;:;.;ŠE;;;..;T_~.;,;;E;,...;,~.;:;.Í A_·..;..V.;;;;.YUŽ~t;;,_V~Á;....1\J.-.t---..;S~EKtN__.D_Á_R_N..;;.t_CH F-"-O~DU
Y...-R0CE 1984 a 1985
Složeni nmvštěvnos,ti studovny ÚDF v jednotlivých měsících
M ě si c Počet návštěvniků %
1984 1985 1984 1905
Leden 148 117 10,9 8,1
,
168 149 12,4Unor 10,3
Březen 71 . 115 5,2 7,9
Duben 14 167 1,0 11,6
Květen 106 109 7,8 7,5
Červen 98 100 7,2 6,9.
CServenec 83 92 6,1 6,4
Srpen 97 106 7,1 7,3
Záři 131 120 9,7 8,3
Řijen 176 150 l1B,l 10,4
Listopad 186 131 13,7 9,1
Prosinec 79 89 5,8 6,2
_______o
---~. _ •._- _ .. - - ____ --':'>_r__
C e 1 k e m 1 357 1 445 100,0 100,0
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Profese Počet návštěvníků %
1984 1985 1984 1985
Inženýři 387 627 28,5 43,4
Inform.pracov. 622 552 45,8 38,2
Studenti 202 184 14,9 12,7
Ostatní 146 82 10,8 5,7
----....
C e 1 k e ID 1 357 1 445 100,0 100,0
g9~12~~~~_Q§2~!~YU2~1~_EQ~1~_~~~~~_Q~g§~i~§~~
%
Organizace Počet návštěvníků 1984 1985
1984 1985
Pražské 1250 1 368 92,1 '!'4,,7
Mimopražské 107 77 7",9 5,3
Cel k e m 1.357 1 445 100.,0 100,0
Druh informač. Počet dotazů %
nramene 1984 1985 1984 1985
----_._--------------------------------------------------
KArtotéka českých
záznanů 298 272 14,8 14,0
Referátová perioqika 1 177 1 229 58,3 63,0
Kartotéka rešerší 222 247 11,0 12,7
Normy 321 201 15,9 10,3
Ce'lkem 2 018 1 949 100,0 100,0
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Četnost dotazů z jednotlivých vědních oborů na kartotéku
~§§~~~_~§~n§~~ ~ _
Počet dotazů
1984 1985
%
1984 1985
Obor zájmu
Knihovnictví
ekonomika
Fyzika
Chemie, chemická
technologie
Strojírenství
Elektrotechnika
Hornictví
Stavi te-1st ví,
architektura
Doprava, dopravní
prostředky
Metalurgie
Poč ítače
Film
OstAtní
17
26
56
80
25
10
33
9
13
20
9
10
17
36
43
:5,~
II
26
II
28
26
3
5
5,7
8,7
18,8
26,8
8,4
3,4
11,1
3,0
4,4
6,7
3,0
3,7
6,3
13.,2
15,8
20,6
4,0
~,6
4,0
10,J
9,6
1,1
1,8
- - _ .._- - __ - - _ . . - _" 0- _
,
Cel k 'e ID 298 272 100,0 100,0
~etnost dotazů na ~ejužívanějši referátové,časopisy
Počet dot az 11 %
1984 1985 1984 1985
Chem.Abstracts (CA) 465 534 39,5 43,5
Enginecr . lnclex (El ). 88 62 7,5 5,0
Nuclear Science 106 124 9,0 10,1
Abstracts (l'.JSA)
EIE:trical and
Electronics Abstracts (EEA) 127 101 1~,8 8,2
Referat ..žurnal (RŽ) 73 99 6,2 8,1
Ostatní 318 309 27,0 25,1
--_._-_.~_ ..""_.- ____ _... - ..--..._--... _0.1------
C e 1 k e ID 1 177 1 229 100,0 100,0
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Základni údaje o návštěvnosti a četnosti dotazů na hlavní ev.
sekundární informační prameny v procentech za posledních 8 let.
___ o "~_ ••_. _
1978 1979
Celkový počet1854 1965návštěvníků
Z toho v % 86,4 90,4
pražských
mimopražských13,6 9,6
198~
2000
86,0,
14,0
1981 1982 1983 1984 1985
1302 2080 1940 1357 1445
87,3 89,9 90,6 92,1 94,7
12~7 10,1 9,4 7,9 5,]
Celkový počet 2309 2605 2542
c10tazů
Z toho v % 28,4 23,2 24,8
na kartotéku
čes.zázn.
na r~f.period.62t6 65,5 66,9
rra ústřed.kar- 1,1 2,1 1,6
tot.rešerší
1588
30,6
2532 2610
22,9 18,7
65,4 69,0
4,7 6,1
2018 1949
14 ,8 14, O
58,3 63,0
11,0 12.7
na normy 7,9 9,2 6,7 8,9 7,0 6,2 15,9 10,3
7. PŘEHLED REŠERŠNÍ ČI~NOSTI ODDĚLENÍ TVORBY A VYUŽITÍ
SEK~DÁRNÍCH FONDU VE STÁT~Í TECH~ICKÉ KNIHO~JĚ V
PRAZE
Počet rešerši vypracovaných klasickým způsobem, celkový
počet záznamů v nich, počet negativních rešerší, příjmy
za zpracování rešerší a počet písemně vyřízených biblio-
grafických dotaz~ v letech 1978 - 1985 uvádí tabulka 1
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Tabulka 1
Bibliografické dotazy a zpracované rešerše
Rok Počet Počet Počet Pří jrny Bibliograf.
rešerší negat.reš. zázn. v reš. za rešer. dotazy
-----------------------------------------------------------
1978 122 II 7 529 150 139 92
1979 127 15 7 663 158 946 77
1980 85 13 4 570 133 734 67
1981 100 6 4 649 127 136 73
I 1982 81 4 3 834 111 493 68
1983 88 8 3 605 105 763 52
1984 72 14 3 628 83 289 -49
1985 70 9 4 344 108 155 20
V tabulce 2 uvádíme přehled rešerší vypracovaných
pro české a slovenské organizace v posledních 8 let~ch:
Tabulka 2
Re·šerše vypracované pro organizace ČSR a SSR
Rok Celkový
počet
ČSR
Počet reš.
% SSR
Počet reš. %
1978 122 83 66,8 39 32,0
1979 127 68 53,5 59 46,5
1980 85 54 63,5 31 36,5
1981 100 81 81,0 19 19,0
1982 81 53 65,4 28 34,6
1983 88 74 84,1 14 15,9
1984 72 39 54,2 33 45,8
1985 70 56 80,0 14 20,0
I
I
Tabulka 3 uvádí přehled rešerši vypracovaných pro celou
ČSSR podle druhu organizace
I
i
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Tabulka 3
Rok Počet
rešer.
vš % vú % Závody % +
Ost .%
-----------------------------------~----_._----------- --------
1978 122 12 9,8 14 11,5 80 65,6 16 13,1
1979 127 32 25,2 19 15,0 39 30,7 37 29,1
1980 85 23 27,1 17 20,0 22 25,8 23 27,1
1981 100 22 22,~ 16 16,0 43 43,0 19 19,0
1982 81 19 23;5 8 9,9 44 54,3 10 12, .<
1983 88 lB 20,5 II 12,5 55 62,5 4 4,5
1984 72 10 13,9 9 12,5 46 63,9 7 9.7,
1985 70 9 12,9 18 25,7 31 44,3 12 17,1
+ Rešerše vypracqvané např. Ministerstvo vnitra ČSR, Česko-pro
slovenské aerolinie, Ústřední ústav železničního zdravot-
nictví, Podnik racionalizace řízení a ~ípočet~í techniky
ÚVTEI, / SKVTRI, Městská inspekce požární ochrany apod.Kt.r'TZ,
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Tabulka 5
Rešerše z hlavních vAdních oborů vypracované pro organizace
celé dSSR
1984- 1985
O b o r % poč.reš. % poč.reš. %
_.--.-- ~~ ..,...... ""-~---'--- -......_..._;.-_.-~
Ekonomika 4,5 7 9,7 II 15,7
Fyzika 12,5 5 6,9 3 4,3
Chemie 8,0 II 15,2 7 10,0
Elektrotechnika 23,9 10 13,9 6 8,6
Strojírenství 13,6 10 13,9 14 20,0
Hornictví 2,3 2 2,8 4 5,7
Hutnictví 3,4 5 6,9 3 4,3
Sklo, silikáty 1,2 1 1,4 1 1,4
Počítače 12,5 2 2,8 1 1,3
Plastické hmoty 2,3 2 2,8 1 1,4
Stavebnictví a
architektura 4,5 10 13,9 8 11,4
Doprava 3,4 3 4,2 4 5,7
Zemědělství 4,5 3 4,2 4 5,7
Životní prostředí 1,1 1 1,4 2 3,0
Ostatní .2,3 1 1,4
-.__ ... ; 0.____•
- --...._---~-.......
Celkový počet 100,0 72 100,0 70 100,0rešerší ~
Při zpracování retrospektivních literárních rešerši
bylo v průběhu roku 1985 využito bází dat v systému on-line
celkem pro 26 rešerši, z toho v osmi případech bylo použito
kombinovaného způsobu (tj. kombinace strojového zpracování
s klasickým způsobem), 18 rešerší bylo zpracováno výhredně
v režimu on-line
Tabulka 6 uvádi přehled rešerši zpracovaných s VYUZl-
tím bází dat na terminálu v STK v jednotlivých měsících
r. 1985.
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Tabulka 6
Měsíc Kombinovaný způsob Golem
poč.rešerš. počet počet Počet rešer. počet
pozit. negat. záznamů relev.záz~. pozit. negat. zázn.
--,
Leden
,
Unor ...
Březen 2 5 5
Duben. 1 3
Květen 2 112 104 2 252
Červen 1 100 83 1 152
Červenec 1 30 13
Srpen 1 22 20
Záři 1 177
Říjen 1 117 89
Listooad - 5 657
Prosinec - 8 - 1968
--
8 386 314 18 - 3209
. (
V tabulce 7 je uveden přehleď retrosoektivních rešerší Vypra-
covaných @ využitím bází dat ~ systému Gólem v letech 1983 až
1985
Tabulka 7
Přehled rešerši zpracovanýc~ s využitím bází dat
--~--------------~-------------------"
Kombinovaný způsob
Rok počet rešer. pač.
pozit.negát. záz.
Golem
P v t počet rešeršíoce . t
1 á POZlt. nega.re ev.z z.-
počet
zázn.
1 170
2 040
3 209
5
1
6
18
1 847
754
314
4 702
1250
386
2
57
22
8
1983
1984
1985
Terminal v STK - využi tí pro smlu-v-ni uživatele'
21 smluvních uživatelů
1292 ~otazů logik
42 830 tiš těných z áznaml~l
39 985 nin" JOB-TIME
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8. °PŘEHLED PJFORi\1AČNÍCH 'lÁZ1iJA ITU O VÝZKUMNÝCH ZPRÁVÁCH A
DISERTACíCH ZASLA1iJÝCH NA ZÁKLADĚ S~~R ICE F~~IR č.2/73
DO ÚEVZOD V DOBĚ OD 1.1.• 1985 - 31.12. 1985
,~ • __ o __~ • ~ •• __ o '0_' ~ _
Rez ort Počet informačních
zpráv
___~,_, ~ .o. ._o ~
41
67
34 I
10
28
305
141
125
2
377
1
107
22
9
26
74 .
61
301
284
901
34
266
243
a výživypolnohospodárstva
priemysli: SSR
školstvaSSR
zdravotnictva SSR
Ministerstvo
Ministers t vo
Ministerstvo
Ministerstvo
FMD
FMHTS
ČSAV Č's. akaoemie: věd
ČGÚ Český geologický úřad
ČSKAE Čs. komise pro atomovou energll
ČsRo,ČsT Čs. rozhlas, Čs. televize
ČSVD Čs. svaz výrobníc~ družstev
ČÚGK Český úřad geodetický a kartografický
SKVTRI Státní komise pro vědeckotechnický a in-
vestiční rozvoj
Federální ministerstvo dopravy
Federální ministerstvo hutnictví a těžkého
strojírenství
ČKVTRI Česká komise pro vědeckotechnický a investič-
hí rozvoj
FMPE Federální ministerstvo paliva energetiky 67
FMPSV Feferálr.í ministerstvo práce a sociálních věcí 25
FMVS Federální ministerstvo všeobecného strojírenství321
FMZO Federální ministerstvo zahraničního obchodu
FMZVž Federální minmsterstvo zemědělství a výživy
t~VH ČSR Ministerstvo lesního a vodního hospodářství
ČSR
MPV SSR
MP SSR
MŠ SSR
MZ SSR
MO ČSR Ministerstvo obchodu ČSR
MP ČSR Minis~erstvo průmyslu ČSR
MSv ČSR Ministerstvo stavebnictví ČSR
MŠ ČSR Ministerstvo školství ČSR
MV ČSR Ministerstvo vnitra ČSR
1~ ČSR Ministerstvo zdravotnictví ČSR
P~ž ČSRMinisterstvo zemědělství a výživy ČSR
I
MLVH' SSR Ministerstvo lesnĚho a vodného hospodarstva
SSR
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SAV Slovenská Rkadémia vied
SÚGK Slovenský úrad geodézie a kartografie
MVT SSR Ministerstvo výst8vby a techniky SSR
MSV SSR Ministerstvo stavebnictva SSR
36
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9. NffiZI~ÁRODNÍ SPECIALIZOVA~1 I~FORMAČ~Í SYSTÉM PRO
VĚDECKO/vÝZK1JMNÉ PRÁCE (MSIS ~TIR)
9.1 Vstupní údaje o NIR do MSIS ~IR
Odeslané informační záznamy o VVP ČSSR
- _._.-..~~_._-----_"'.- .-. --- ..._--
Rok Zprávy Dis. Obzory Licen. "A" "B" Celkem
-- ._----,;--------------- ~ --'----------- - ~, .- - -- .._~
1981 1 170 129 80 14 722 671 1 393
1982 1 063 203 58 6 701 629 1 330
1983 1 053 371 37 661 800 1 461
1984 1 016 395 57 559 909 1 468
1985 1 015 410 83 561 947 1 508
Odeslané informační záznamy o VVP nečlenských zemí MCVTI
_______• __,., --_~_._..._ _ .. _. __.-_~_.... " .....M· ...~-~ -",-' ---~ - -
Rok Počet
129 10 II8765432Serie 1
9.2 Služby poskytované v rámci MSIS-NIR v roce 1985
Referativní sborník věóecko-výzkurnných prací na r.1985
II "Referativny j sbornik naučnoissledovatelskichrabot"
bude v r. 1986 odebír8t celkem 190 čs. institucí a
středisek VTEI následovně:
Počet 46 40 52 60 64 36 28 33 31 23 61 39
1981 802
1982 760
;1.983 799
1984 925
1985 1 013
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9.3 Vyřizování požadavků na pořízeni kopii J1R
Počet institucí a podniků využívajících v ČSSR služeb
1.1S1S N1R:
Rok Počet
1981 247
1982 263
1983 355
1984 368
1985 486
Požadavky na pořízení kopii vědeckovýzkumných prací
Počet požadavků na kopie ze strany čs. uživatelů
Rok Skup. "A" "B II Nečlen. země Celkem
1981 261 37 5 303
1982 227 38 22 287
1983 165 9 36 210
1984 186 25 7 218
1985 202 16 21 239
C; s. uživatelé obdrželi v r. 1985 celkem 190 vyří-
zených požadavků.
Počet požadavk1.°1 nB .kopie J1R ze strany partnerských
VNO
---._._ .._------------_ .._------~-- .__.._._.~----
Poznámka: HA" - označení pro dokumenty, které jsou uživa-
telům poskytovány bez finanční náhrady
Pro uživatele ostatních ~JO členských zemi bylo vyřízeno
v r. 1985 celkem 141 požadavků.
331
266
386
148
144
.~" - _..~--~
Nečlen.země CelkemObzory"B IISkup. "A"
"Bll _ označení dokumenttl, které jsou chráněny
autorským osvědčením, nebo přihlášeny k
pBtelltovému řízení anorl. [l jsou poskY-
továny za úhradu.
K nim se řadí i licence.
-'-'-" ._-_.' - -_._-
1981 150 3 20 158
1982 171 5 10 80
1983 303 12 II 60
1984 49 25 5 69
1985 37 107
Rok
· .~
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Rešersní služba z báze Qat MCVTI pro čs. uživatele infor-
mací v r." "1985
Pro čs. uživatele informací bylo v rámci pokračují~í­
ho experimentu prováděných re~erší z báze dat MSIS-~IR v
Moskvě na základě zadaných profilů retrospektivních i
průběžných rešerší Získá~o .celkem 3.878 informačních
záznamů.
Z pokračujícího experimentu "one-line", prováděného
ve spolupr6ci s ÚTZ, bylo získáno 272 informačních záz-
namů.

